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Menarche adalah menstruasi pertama yang dialami oleh seorang wanita. Prevalensi menarche dini di
daerah urban lebih tinggi dibandingkan daerah rural dikarenakan beberapa faktor. Tujuan penelitian
ini menganalisis faktor yang berhubungan dengan usia menarche dini pada anak sekolah dasar di
daerah rural dan urban. Penelitian ini merupakan penelitian observational analitik dengan
pendekatan studi cross sectional. Populasi penelitian ini siswi kelas 4-6 di Kecamatan Sumowono dan
Semarang Selatan yang berjumlah 100 responden di setiap kecamatan. Analisis bivariat
menggunakan rank spearman. Proporsi menarche dini daerah rural sebesar 24% sedangkan daerah
urban sebesar 20%. Rata-rata usia menarche responden di daerah rural adalah 11,42 tahun
sedangkan di daerah urban adalah 11,22 tahun. Faktor yang berhubungan di daerah rural dan urban
sama yaitu status gizi, aktivitas fisik, paparan audio visual dan persentase lemak tubuh. Disarankan
agar orang tua lebih mengawasi penggunaan media massa dan gadget pada anak.
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